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和泉図書館ブックハンティング実施報告
一学生が選書に参加することについて考える一
柴尾　晋＊
1　はじめに
　2011年11月26日（土）、和泉図書館では、学生が直接書店へ出向き、
学生自身が直接本を手にとって選書する「ブックハンティング」を実施した。
同日中央図書館でもブックハンティングを異なる書店で実施したが、明治
大学図書館の歴史において初めての試みであり、歴史的に特筆すべきこと
である。ブックハンティングは、既に他大学図書館でも実施され、成果を
上げている。今回ブックハンティングを、本学図書館でも実施することに
は大きな意義がある。
　例えば、ブックハンティングを通じ、学生が主体となり選書を行うこと
により、学生の読書離れをはじめ、「読みたい本がない」「新しい本が少ない」
「必要な本がない」など図書館への不信感を払拭することが期待される。ま
た、ブックハンティングを契機として、今後の図書館の積極的な政策立案
の材料としていきたいと考えている。今回のブックハンティングの実施経
緯を振り返り、学生が選書に参加することについて考えてみたいと思う。
＊しばお・すすみ／和泉図書館事務室
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2選書への参加
2．1　「購入希望図書」申込み制度
　本学図書館では既に「購入希望図書」の申込み制度があり、現在では「ポー
タルサービス」を利用することによりオンラインでの申込みができるよう
になっている。オンラインでの購入申込み制度自体も、本学図書館が大学
図書館の先人を切って実施したわけではなく、他大学図書館の導入事例を
見て実施すべきと判断し、本学図書館でも実施したに過ぎない。
　「学習用図書」の選書においては、教員による「学習用図書推薦」制度以
外では、従来の図書館員主体の選書によってそのほとんどが行われてきた。
短期間であるが、教員による「学習用図書」選書が行なわれていた時期が
あったが、明確な成果をあげていない。学生個人による購入希望図書申込
み制度は、こうした選書制度において、学生のニーズを取り込むことによっ
て補完している。しかし、購入希望図書申込み制度の利用者は、学生のほ
んの一部であることは否めない。むしろ、購入希望図書申込み制度そのも
のを知らない学生が多い。
2．2　書評ハンティング
　ブックハンティング実施前に
和泉図書館では、「書評ハンティ
ング」と銘打って、2011年9
月から「出版ニュース」に掲載
されている書評欄「ブックガイ
ド」を使って学生による選書を
行なっている。これは毎号14、5
冊ほど新刊が紹介されている「出
版ニュース」の中の書評欄「ブッ
クガイド」をコピーし、書評さ
れている本に順番に番号を付け、
新刊案内書架の脇の掲示板に掲 （写真1）　「書評ハンティング」の掲示
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示する。（写真1）新刊
案内書架に、番号札と
投票箱を準備している
ので、学生は「ブック
ガイド」を読み、読み
たくなった本と同じ番
号札を投票箱に入れる
だけである。（写真2）
簡単な投票形式なので、
準備をさほど必要とせ
ず、投票する学生の負
担もほとんどない。新
（写真2）「書評ハンティング」の投票用紙と投票箱
しい「出版ニュース」を受け入れるたびに掲示しているが、毎回3、4枚の
番号札が入れられている。学生から支持を受けた本で和泉図書館に所蔵が
ないものは必ず発注することにしている。
3実施経緯
3．1実施企画
　ブックハンティングを実施している他大学図書館の調査を踏まえ、和泉
図書館でもこれを実施できるかどうか検討した。幸いにも事務室内での反
対はまったくなく、むしろ積極的な情報収集の協力を得た。実施目的とし
ては、「学生の視点で選書を行ない、学生が選んだ図書に興味を持たせ、学
生の読書推進を狙う。さらに和泉図書館事務室・部署目標1『学生の図書館
利用率の増加』を達成するために館外貸出冊数の増加を目標とする」とした。
事務室内での意見調整を経て、2011年5月13日付け「和泉図書館ブック
ハンティング（案）」として文書をまとめ、直近の図書館事務長会での実施
許可を得ることができた。実際のブックハンティングの実施時期は、当初
読書の秋にちなみ10月頃を予定していた。
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3．2　実施計画
　夏期休業明けは新和泉図書館建設計画関連業務のために多忙を極め、ブッ
クハンティングの実施は、当初予定の10月を過ぎてしまい、明大祭、生明
祭の二つの学園祭終了後となってしまった。実施日についてはさまざまな
検討を行なったが、平日だと授業等の理由で参加できない学生が多いこと
が考えられ、授業数が少ない土曜日に実施することにし、最終的には11月
最後の土曜日である、11月26日と決めた。
　会場となる書店は、2011年2月に職員が書店へ直接出向いて選書を行なっ
た実績がある三省堂書店神保町本店を今回もお願いした。このことを三省
堂書店明治大学和泉店の飯田店長にお願いをしたところ、三省堂書店神保
町本店での実施を快諾していただき、また飯田店長には実施当日のお世話
をしていただくことになった。本学は2011年で創立130周年を迎えたが、
寄寓にも同年で三省堂書店も創業130周年を迎えている。何かの縁を感じ
させられた。
　ブックハンティングでの図書購入予算としては、特別の予算計上をして
いないため、「和泉学習用図書費」から充当することとし、金額としては、
参加予定人数を10名としていたため、一人10万円ずつ合計100万円とした。
文庫本、新書など固定費用では購入しづらい本も選書されることが想定で
きるため、一部簿外予算として「和泉図書館複本購入費」を充てることを
決めた。
3．3　参加者募集
　選書された本は和泉図書館へ配架されることから、ブックハンティング
参加資格として、和泉キャンパス所属の学生10名とした。学部の偏りなど
が懸念されたが、結果的には目立つ偏りは見受けられなかった。
　事前準備が整ったので、10月末にようやく参加者募集のポスター（「和泉
図書館だより」13号）を作成し、館内に掲示するとともに、図書館HPに
も掲載した。この他、ポスターを縮小して印刷したチラシも準備し、館内
に置いた。また学部事務室等にも掲示板へのポスター掲示をお願いした。
　毎朝開館時間から10分間実施している、玄関での朝の入館者への挨拶
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時に参加者募集チラシを配布したが、参加希望者がなかなか集まらず苦労
した。当初参加者募集締め切りをブックハンティング事前説明会がある11
月12日（土）の前日、11月11日（金）としていたが、締切日の段階でも
まだ参加希望者が1名しかいなかったため、参加者が集まるまで締切日を
延長した。また、本学図書館の開館業務を委託している明大サポートにも、
図書館返本バイトの学生への告知をお願いした。
　参加希望者が少なくしばらく気落ちしていたが、明治大学のオンライン
サービスシステムである「Oh－o！Meiji」を使って各学生ヘメール配信して
呼びかけてみたらどうか、というアドバイスを受けて実際にやってみた。
翌日、その日のうちに申込者がカウンターに来て申込み手続きをした、と
いう報告を受けて安心した。その後は順調に参加希望者が申込みをしていっ
た。残り1名という段階で、最後の申込者が友達連れでの2名での参加希
望だったので、敢えて断ることはせず、2名とも参加を認めることにした。
結果的には11名（男子6名、女子5名〉で、学部別内訳は、法学部1名、
政治経済学部2名、文学部4名、国際日本学部4名になった。
3．4事前説明会
　当初参加希望者がなかなか集まらなかったため、事前説明会は1週間遅
らせて11月19日（土）に実施した。説明会は13時から1時間、和泉図書
館A館3階リテラシー演習室で行なった。説明会では本学図書館の「収書
方針」「選書基準」の説明の他、当日の諸注意、選書、発注、受入、整理、
装備、配架までの図書の流れを解説した。当日の参加者は2名だったが、
お互いに意見交換ができて有意義だった。
　学生からは本当に自分が選書した本を買ってもらえるのか心配する声が
あった。今回まったくの手探り状態だったため、一人当たりの冊数制限を
設けず、マンガ、趣味などの娯楽性の高い本、視聴覚資料、全集、雑誌、
古書などを購入対象外とすることぐらいにとどめ、学生には自由に選書し
てもらい、極力購入することにした。大きな制限を加えることにより、遠
慮がちな選書結果の方をむしろ危惧した。
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3．5　ブックハンティング実施
　ブックハンティングを2011年11月26日（土）に実施した。当日は12
時45分までに、駿河台キャンパス中央図書館玄関前に集合とした。職員は
坂口事務長との2名だった。参加予定の学生は遅刻することなく全員集まっ
たので、駿河台キャンパスからほど近い三省堂書店神保町本店へと向かっ
た。三省堂書店前で明治大学和泉店飯田店長が我々を出迎えてくださった。
　7階事務エリアに控え室をお借りし、ここで選書時に使用するハンドス
キャナー「データコレクター『豆っぴ』」の取り扱い説明を行なった。ハン
ドスキャナーは学生一人に一台ずつ渡した。また、店内フロァ案内、選書
時の諸注意を学生へ行なった。お客さまが学生を店員さんと間違わないよ
うにするため腕章を付けて、学生たちは待ちきれんばかりにお目当てのフ
ロアへと控え室を飛び出していった。
　13時15分にブックハンティングを開始した。学生からの質問等に対処す
るため職員2名がフロアを巡回した。選書する時間が実質90分ほどなので、
学生たちは時間を気にしながら選書していた。一人で黙々と選書する学生、
友達と話をしながら楽しく選書する学生、床にしゃがみ込みじっくり選書
する学生などがいてとても微笑ましかった。（写真3）（写真4）中には事前
に欲しい本をリストアップしていて、店内の検索コーナーで熱心に検索す
る学生がいた。時折学生に話しかけて、何か質問がないか確認していった。
控えめで選書に慎重な学生がいたので、「『選書基準』はあまり気にせず好
きなだけ選んでみて」と言った。学生との雑談を通じて、学生本人のため
ばかりではなく、後輩のため、他の学生のための視点で選書を行なった学
生がいることがわかりとても嬉しかった。来店されたお客さまと学生との
トラブルを一番心配して吟たが、学生がお客さまに丁寧に対応してくれる
姿を見て安心した。営業中の書店での選書は、学生にとってある意味社会
経験にも役立つのではないかと思った。
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（写真3）熱心に選書する学生たち
　　　　　　　　　　　（写真4）　じっくりと選書する学生
　選書終了時間の14時45分に集合場所に全員集まり、7階の控え室へ戻っ
た。控え室でハンドスキャナーと腕章を回収し、参加者アンケートに記入
をしてもらった。その間学生全員の選書データの吸い上げを飯田店長に行
なってもらった。参加者全員に参加記念として「めいじろうライブラリー
バッグ」を贈った。最後に今回ご尽力いただいた飯田店長に全員でお礼を
して解散した。今回のブックハンティング実施報告を「和泉図書館だより」
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15号にて行なった。また、参加者募集と同様に図書館HPにも掲載をした。
4選書結果
　今回のブックハンティングの実施報告書（2011年12月5日付け）をま
とめ、直近の事務長会へ報告を行なった。
　今回のブックハンティングで選書されたのは全部で520冊だった。その
うち12冊が学生同士での重複だった。また、一番多く選書した学生は130冊、
一番少なく選書した学生は8冊だった。学生一人あたりの平均は46冊にな
る。
　三省堂書店から受け取ったデータを、目視であるがすべて確認した。既
所蔵分との重複を避けるぺきであるという意見もあったが、今回は学生が
選書することを重視し、当初から既に和泉図書館で所蔵している図書も受
け入れることにしていた。選書基準から大幅に外れて、受け入れに苦慮す
るような本は今回なかったので、基本的にすべて受け入れることにした。
ただし、レファレンス図書として既に所蔵しているもの2冊は購入しなかっ
たので、最終的には506冊を購入受け入れることにした。（表1参照）（注：
表1の図書リストは三省堂書店が作成したものをもとに、公開用に和泉図
書館で加工したものである）購入するものの内訳は、和書固定（和泉学習
用図書費）338冊、洋書固定（和泉学習用図書費）31冊、和書簿外（和泉
学習用複本購入費）137冊、洋書簿外（和泉学習用複本購入費）該当なし、
である。
5　アンケート
　今回のブックハンティング実施後の参加者アンケートの主な結果は以下
のとおりである。なお、回答の文章表現については若干修正を加えている。
①開催日・時間、開催場所、開催時期については、ほとんどの学生は適
　　切と答えている。
②ブックハンティングでの選書時間については、約半数の学生が短かっ
　　たと答えている。
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③ブックハンティングに参加して、今後の読書量は増えると思いますか、
　　という問いに対して、多くの学生は増える、と答えている。
④ブックハンティングに参加して、今後の図書館利用頻度は増えると思
　　いますか、という問いに対して、多くの学生は増える、と答えている。
⑤ブックハンティングに参加してよかった点にっいて
　　・様々なジャンルの本をじっくり見る良い機会でした。
　　・読みたくても図書館に所蔵されていない図書を、入れてもらう機会
　　　を持っことができた。
　　・自分から本を選んで買うという能動的な体験ができた。これからの
　　　自分、そして後輩たちに役立ちそうな本を見つけることができた。
　　・自分の興味ある本を発掘するとても良い機会になった。
　　・迷いなく本を購入できるので、大人買いをした気分になれた。
　　・読みたい本が増えた。自分で進むべき方向を再確認できた。
　　・普段自分が読むジャンル以外の本にも興味が持てた。
⑥ブックハンティングで改善すべき点にっいて
　　・時間が足りなかった。
　　・本1冊1冊を確認する時間が足りなかった。
　　・もっとゆっくり選びたかったです。
　　・欲を言えば、現金10万円を持って本を買いたかった（笑）
　　・図書館に置くのが適切でないものを多く選んだかも知れない。自分
　　　の興味の少ない分野については手を出しにくかった。
　　・参加者によって選ばれる本の偏りが大きいのではないだろうか。
⑦全体的な感想にっいて
　　・本当に買ってもらえるのですか？半信半疑です。楽しみにしています。
　　・私と同じ研究テーマを選ぶかもしれない後輩たちの、助けになりそ
　　　うな本を見つけられてとても良かったです。
　　・自分が選んだ本が書架に並ぶ…今からドキドキです。
　　・体力を使いましたが楽しかったです。
　　・今回参加してみてとても良い機会になったと同時に、様々な本を発
　　　見できて今後の自分について考えることができました。
　　・次回も機会があれば是非参加したい。
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・ありがとうございました。楽しかったです。
・その本を読みたくなるようなポップが多く、本を選ぶのに思ったよ
　り時間がかかりました。このような機会を与えてくださり、ありが
　とうございました。
・好きな本を自由に選べてとても面白かったです。
・ブックハンティングを通じて「読みたい」という知的好奇心がわき
　ました。本当に興味深い時間でした。
6　おわりに
　今回のブックハンティングは試行錯誤、まさに手探り状態であった。参
加者アンケートでの評価に満足し、無事にブックハンティングを終えるこ
とができた。ただ残念なことに、12月初旬に準備していた「ブックハンティ
ングコーナー」は図書が1冊も
配架されることなく、しばらく
空き書架のままだった。冬期休
業直前の12月20日（火）に、
部分的ではあるがようやく配架
をすることができた。（標題紙
写真参照）最初は50冊程度で
文庫本、新書、語学書などが中
心だったが、配架するやいなや、
学生が書架前で足を止め、すぐ
に貸出手続きをしていくように
なった。まさに「飛ぶように」
貸し出されていった。購入した
図書のリストもブックハンティ
ングコーナーに準備した。（写
真5） （写真5）ブックハンティングで購入した図書リスト
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　図書館における選書は、「収書方針」「選書基準」に則り計画的に行なわ
れるべきであるが、学生のニーズへの対応が今まであまりにも軽視されて
きたのではないだろうか。学生の読書離れの原因はひょっとして図書館自
身の無作為が招いているのではないだろうか。今回のブックハンティング
は、こうしたことをあらためて考えさせてくれるいい機会だったと言える。
　学生が選ぶ本は実務書、今はやりの小説ばかりで、大学図書館の蔵書の
質の低下を危惧する意見もあるが、今回のブックハンティングを通じて、
学生が本に親しむ、図書館を利用する契機になると大いに期待している。
今後もこうしたイベントを通じて、学生に親しみやすい図書館作りを目指
していきたいと考えている。
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（表1）ブックハンティング選書リスト
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239780007248896顎eInvendon　of　Murder Handers，　Jud仙HarperP爬ss
249780767923057The　Next　100　Years：Aeorecast　fbr血e　21st　Cen鋤y， Friedman，　George．Broadway　Books
259780385532945The　Next　Decade． Fnedman，　Goorge．Doubleday＆Co．，hnc．
269780751527377Tuesdays　with　Morde　Expon．Albom，　Mitch．
Warner　Books（UK）
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279780060548315灘編濫吾離蟹’e
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289780062047410Wh副IWish　I　Knew　Wben　Ivas　20 Seelig，　Tina Ha甲erPress
299780060578633White　Guik：How　Blacks　andvhi電es　Together　Desαoyed
狽??p『romise　of　th¢Civ聾R
Steele，　Shelby．瞭震錯脈ns
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329784327378202ポライトネス ペネロピ・ブラウン 研究社
339784797359848ゲームシナリオのためのファン^ジー事典 山北篤
ソフトバンククリエイ
eィブ
349784062639248すべてがFになる 森博嗣 講談社
???????????????????
9784314009645
X784636854770
タロット大全
~ュージカル・劇場解体新轡
伊泉龍一
ﾎ原隆司
紀伊国屋書店
с}ハミュージックメ
fィア
389784872944495安倍駒明「占事略決」詳解 松岡秀達 岩田書院
399784562032198安倍晴明読本 豊島泰国 原書房
409784797366037関ケ原銘々伝 小松島六合 ソフトバンククリエイeイブ
419784791759163詐欺とペテンの大百科 新装版 カール・シファキス 青土社
429784760118922図説日本戦陣作法事典 笹間良彦 柏書房
439784054045767戦国の呪法 藤巻一保 学研パブリッシング
糾 9784862550439戦国武将完全ビジュァルガイド レッカ社 カンゼン
459784760H8243日本の神様読み解き事典 川口謙二 柏書房
妬 9784585200055日本ミステリアス妖怪・怪奇・妖l事典 志村有弘 勉誠出版
479784760120666方位読み解き事典 山田安彦 柏書房
489784326351428〈戦争〉のあとに 田中孝彦 動草書房
499784779110085
「
縮叢次郎 彩流拙
重　複（N“385｝
50978406118184710歳からの相対性理論 都筑卓司 講談社
51㌶櫛13鵬響頴聾鷺綴髪ツフ 福島文二郎 中経出版 重　複｛No．B6）
52卿6142麟9
9駕が廊イトでも羅高の感勲が
nティ
鵜欝文瓢鰯 噸緻麺版
翻　複（No，畏3？）
539784642057349アマテラスと天皇 千葉慶 吉川弘文館
549784404040985イギリス王室一〇〇〇年史 石井美樹子 新人物往来社
559784314010863イスラームから見た「世界史」 タミム・アンサーリー 紀伊国屋書店
569784062881340いまを生きるための思想キー潤[ド 仲正昌樹 講談社
579784894348172ウクライナの発見 小川万海子 藤原書店
58978479且766017ゲーテ「イタリア紀行」の光と騎 高橋明彦 青土社
59978412（X剛）528サハリン島 アントーン・パーヴロ買Bチ・チェーホフ 中央公論新社
609784且01131245さびしい王様 北杜夫 新潮社
6且 9784062576987スパイスなんでも小事典 日本香辛料研究会 講談社
62 9784062575171ダ写ヤモンドの科学 松原聡 講談社
639784779116575ドイッ史と戦争 三宅正樹 彩流社
649784796675499ドレの神曲 ダンテ・アリギエーリ 宝島社
659784634422605ハンガリー・チェコスロヴァキアｻ代史 2版 矢田俊隆
山川出版社（千代田
諱j
66 9784329004291ハンガリー事件と日本 小島亮 現代思潮新社
679784403270055ファウスト ヨハン・ヴォルフガング’tオン・ゲーテ 新書館
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689784062577397マンガで読む「分かりやすい表ｻ」の技術 カノウ 講談社・
699784634648272メソポタミア文明の光芒 平山郁夫シルクロード?p館
山川出版社（千代田
諱j
709784756909039ロシアのことがマンガで3時間ﾅわかる本 坂口泉 明日香出版社
719784140911266ロシア文学の食卓 沼野恭子 NHK出版
729784404040718ロマノフ王朝 新人物往来社 新人物往来社
739784894344099わたしの名は紅 オルハン・パムク 藤原書店
749784901646116われわれはみな外国人である 野崎歓 五柳書院
759784903619231宇宙飛行士オモン・ラー ヴィークトル・ペレー買Bン 群像社
769784163744704河北新報のいちばん長い日 河北新報社 文藝春秋
779784327377274概説スペイン文学史 佐竹謙一 研究社
789784634640283資料で読む世界の8月15日 川島真 山川出版社（千代田諱j
799784560081792執事とメイドの裏表 新井潤美 白水社
809784903619248寝台特急黄色い矢 ヴィークトル・ペレー買Bン 群像社
819784480688651世界の教科書でよむ〈宗教〉 藤原聖子 筑摩書房
829784894345041雪 オルハン・パムク 藤原書店
839784582835489早わかり世界の国ぐに 新版 辻原康夫 平凡社
849784891768706地下鉄のザジ レーモン・クノー 水声社
859784582856149日本人はどんな大地震を経験しﾄきたのか 寒川旭 平凡社
869784488013318忘れられた花園 上 ケイト・モートン 東京創元社
879784488013325忘れられた花園 下 ケイト・モートン 東京創元社
889784790715306翻訳の文学 南富鎭 世界思想社
899784894192065夢十夜 夏目漱石金井田英津q エフ企画（パロル舎）
909784061385061面接ではウソをつけ 菊原智明 星海社
919784622075240夜 新版 エリ・ヴィーゼル みすず書房
929784863322233螺旋 サンティアーゴ・パハー激X ヴィレッジブックス
939784093882040旅する漱石先生 牧村健一郎 小学館
949784882028994冷戦期のハンガリー外交 荻野晃 彩流社
959784534048318論理的思考のための数学教室 小田敏弘 日本実業出版社
969784101308715アクセス 誉田哲也 新潮社
979784103038337ガラシャ 宮木あや子 新潮社
989784198927516ブルータワー 石田衣良 徳間書店
999784087474909よもっひらさか 今邑彩 集英社
loo9784101132198悪女について 轍 有吉佐和子 新潮社1019784562046966鬼畜の家 深木章子 原書房
1029784087712766魚神 千早茜 集英社
1039784198931667空色勾玉 荻原規子 徳間書店
1049784103198314月桃夜 遠田潤子 新潮社
1059784087461343幻夜 東野圭吾 集英社
1069784575236286告白 湊かなえ 双葉社
1079784003118221桜の森の満開の下1白痴 坂口安吾 岩波書店
1089784198933678殺人鬼フジコの衝動 真梨幸子 徳間書店
109 784163264301私の男 桜庭一樹 文藝春秋．
llO9784198933029十二の嘘と十二の真実 あさのあつこ 徳間書店
lll9784344018228春狂い 宮木あや子 幻冬舎
ll2978404428！052少女七竈と七人の可愛そうな蜷l 桜庭一樹 角川書店
1139784101006055人間失格 改版 太宰治 新潮社
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ll49784087713282太陽の庭 宮木あや子 集英社
1159784198931841白鳥異伝 上 荻原規子 徳間書店
1169784198931858白鳥異伝 ? 荻原規子 徳間魯店
1179784087474398白夜行 東野圭吾 集英社
1189784198932046薄紅天女
?
荻原規子 徳間書店
n99784198932053薄紅天女 ? 荻原規子 徳間書店
1209784163238609容疑者Xの献身 東野圭吾 文藝春秋
1219784103014720停い羊たちの祝宴 米澤穂信 新潮社
1229784344019867鑑く吉原 辻井南青紀 幻冬舎
1239784944180233テレビゲーム産業白書 2011 メディアクリエイト
1249784757420441はじめての映像翻訳 日本映像翻訳アカデ~ー アルク（杉並区）
1259784774144290ファミコンの驚くべき発想力 松浦健一郎 技術評論社
童269784327451899絵本翻訳教室へようこそ 灰島かり 研究社
1279784569649580自分に気づく心理学 愛蔵版 加藤諦三 PHP研究所
1289784102156117自閉症だったわたしへ ドナ・ウィリアムズ 新潮社
129 784902251968出版翻訳プロの条件 藤岡啓介 出版メディアパル
1309784140814758世界ゲーム革命 口本放送協会 NHK出版
1319784822248635「マルちゃん」はなぜメキシコの走ｯ食になったのか？ 安西洋之 日経BP社
132978453404蹴4魁界標爆」の仕事術 キャメル・ヤマモト 掴本実業出版社
蟹　複（No264）
1339784763131874「話し方」ひとっで、人生はでっｩく変わる1 中村文昭（実業家〉 サンマーク出版
134978447801661930代を後侮しない50のリスト 大塚寿 タ儲ヤモンド社
135978447801383040代を後悔しない50のリスト 大塚寿 ダイヤモンド社
136978480613889ま
卿がバイトでも最高のスタッフ臓宥つデ麹ズニーの教え方
福島文二郎 　　　　　　　　　㌔?o出版　 　・騒毒　　　　 　　　　　　　．に
137㌶84806142249
ウ翻がバイトで難鍛高の感動が
福島文二郎
　　　　　　　　　　　雛中経出蔽　　　　　　韓　　　　　　　　　　　　．．魁
1389784822248727FacebODk　HACKS！ 小山龍介 日経BP社
139 784887596917HEALTH　HACKS！ 川田浩志 ディスカヴァー・トゥエ塔eィワン
1409784887840706 川端淳司 テイエス企画
1419784887840744TOEFL　test対策完全英文法 改訂版 阿部友直 テイエス企画
1429784887840720TOEFL　tset対策iBTライティンO 安藤新 テイエス企画
1439784906033348TOEICテスト新公式問題集 Educadonal　Tes［ing国際ビジネスコミュニPーション協会TOE
1449784906033362TOEICテスト新公式問題集 voL2 Educaロonal　Tes［ing国際ビジネスコミュニPーション協会TOE
1459784906033386TOEICテスト新公式問題集 voL3 Educa髄onal　Tes！ing国際ビジネスコミュニPーション協会TOE
1469784906033409TOEICテスト新公式聞題集 voL4 Educational　Testing国際ビジネスコミュニ毎黹Vョン協会TOE
1479784484881041アイデアのつくり方 ジェームズ・ウェツブ・ヤ塔O TBSブリタニカ
1489784863912809アナタはなぜチェックリストを使墲ﾈいのか？ アトゥール・ガワンデ 晋遊舎
149 784798100234イノベーションのジレンマ 増補??ﾅ
クレイトン・M，クリステ
塔Zン 翔泳社
1509784901234337エクセレント・カンパニー トマス・J．ピーターズ 英治出版
1519784484111124エクセレントな仕事人になれ！ トマス・」．ビーターズ 阪急コミュニケーショ塔Y
1529784822233488おいしいから売れるのではないр黷ﾄいるのがおいしい料理だ 正垣泰彦 日経BP社
1539784863540873クラウド「超」活用術 北真也 シーアンドアール研?
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1549784062172899クラウド「超」仕事法 野ロ悠紀雄 講談社
裏559784478013243この慢で一番おもしろいミクロo済学 ヨラム・バウマン 朔ヤモンド社
重複｛NO429）
1569784872905397これからのリーダーに贈る17のｾ葉 佐々木常夫 WAVE出版
1579784478006658ザ・チョイス エリヤフ・M．ゴールド宴bト ダイヤモンド社
1589784860633691サービスの手帳 林田正光 あさ出版
】59978409388B64しまむらとヤオコー 小川孔輔 小学館
蓬609784062171267ステイーブ・ジョブズ 1 ウォルター・アイザック¥ン 講談社
R61978406217匡274ステイーブ・ジョブズ 2 ウォルター・アイザック¥ン 講談社
1629784822248567
スティーブ・ジョブズ驚異のイノベーション
カーマイン・ガロ 日経BP社
1639784822248161スティーブ・ジョブズ驚異のプレ[ン カーマイン・ガロ 日経BP社
1649784781607207スティーブ・ジョブズ自分を貫くｾ葉 アラン・ケン・トーマス イースト・プレス
1659784781607191スティーブ・ジョブズ世界を変えｽ言葉 アラン・ケン・トーマス イースト・プレス
1669784492532706ストーリーとしての競争戦略 楠木建 東洋経済新報社
1679784048706568スマートシティ 岡村久和 アスキー・メディア潤[クス
1689784822227227スマートフォン巧者のマーケeィング術
日経デジタルマーケティ
塔O編集部 日経BP社
169 784478015988 五藤隆介 夕解ヤモンド社
1709784799310816チーズは探すな！他の誰かの迷Hの中でネ D，マルホトラ著 ディスカヴァー
1719784594030193チーズはどこへ消えた？ スペンサー・ジョンソン 扶桑社
1729784062881333つながる読書術 日壇隆 講談社
1739784822233433
トマトが切れれば、メシ屋はで
ｫる栓が抜ければ、飲み屋がで
ｫる
宇野隆史 日経BP社
1749784837956662ハイ・コンセプト「新しいこと」をlえ出す人の時代 ダニエル・H．ピンク 三笠書房
1759784887597556パーソナル・マーケティング 本田直之 テヤスカヴァー・トゥエ塔eィワン
1769784023309647ハングリーであれ、愚かであれ。 竹内一正 朝日新聞出版
1779784822242633ビジョナリー・カンパニー 2 ジェームズ・C．コリンズ 日経BP社
1789784822248178ビジョナリー・カンパニー 3 ジェームズ・C，コリンズ 日経BP社
1799784822740313ビジョナリー・カンパニー ジェームズ・C，コリンズ 日経BPマーケティンO
1809784270000700ブルー・オーシャン戦略 W，チャン・キム 武田ランダムハウスWヤパン
i819784569798790プロの知的生産術 内田和成 PHP研究所
璽829784492532997プロフェッショナル・ネゴシエー^ーの頭の中 藤井一郎 東洋経済新報社
璽839784833419864プロフェッショナルサラリーマン 俣野成敏 プレジデント社
1849784062169684マインドリッチ 玉川一郎 講談社
1859784887595422マニャーナの法則 マーク・フォスター ディスカヴァー・トゥエ塔eィワン
1869784062144490モチペーション3，0 ダニエル・H．ピンク 講談社
1879784492502136ラーメンニ郎にまなぶ経営学 牧田幸裕 東洋経済新報社
1889784286110820ワンランク上の説得スキル 小山斉 文芸社
1899784890き55278一億人の英文法 大西泰斗 ナガセ
雄複（Nb．445｝
1909784534048929運を超えた本当の強さ 桜井章一 日本実業出版社
1919784860640484英語で意見を諭理的に述べるZ術とトレーニング 植田一三 ベレ出版
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1929784860642327英語の出し入れ実践トレーニンO 林功 ペレ出版
1939784860860585起業GAME ジェフリー・バスギャンO 道出版
1949784860634216空の上で本当にあった心温まるｨ語 ．三枝埋枝子 あさ出版
1959784860634773空の上で本当にあった心温まるｨ語 2 三枝理枝子 あさ出版
1969784806141945群れない生き方 絹谷幸二 中経出版
1979784760139804刑務所図書館の人びと アヴィ・スタインバーグ 柏書房
1989784479793335経営の心得 小山昇 大和書房
且999784314010474経済は感情で動く マッテオ・モッテルリー 紀伊国屋書店
2009784478017050賢者の言葉 ショーン・スティーブン¥ン ダイヤモンド社
20i9784887597303減らす技術 レオ・パボータ ディスカヴァー・トゥエ塔eィワン
2029784799310502後悔しない生き方 マーク・マッチニック ディスカヴァー・トゥエ塔eィワン
2039784479793328幸福の商社、不幸のデパート 水野俊哉 大和沓居
2049784799310069広瀬香美の歌い方教室 広瀬香美 ディスカヴァー・トゥエ塔eィワン
205978476678509瞳鯛綴留繋鵠蕨． 中村将人 経済界 勇複（No．457）
2069784591124765困ってるひと 大野更紗 ポプラ社
2079784532490966
佐藤可士和のクリエイティブシンキング
佐藤可上和 日本経済新聞出版社
㎜ 97847993裏0083最新世界傭勢地図 Bo〔垣fa㏄，PascaLディスカヴァー・トゥエ塔eィワン 重　複（醤α283）
209 784478016268采配 落合博満 ダイヤモンド社
2艮09784591126578坂の上の坂 藤原和博 ポプラ社
2119784877710781仕事は楽しいかね？ デイル・ドーテン きこ書房
212 9784887597211志 久恒啓．・ ディスカヴァー・トゥエ塔eィワン
2139784990524319思想地図b飢a vo1．2 comecmres コンテクチュァズ
2且49784990524302思想地図β voLl 東浩紀 コンテクチュアズ
2159784478540091私はどうして販売外交に成功しｽか フランク・ベトガー ダイヤモンド社
2169784478016534自分を超える法 ピーター・セージ ダイヤモンド社
2179784887596245書きだすことから始めよう バーバラ・シェア ディスカヴァー・トゥェ塔eィワン
2189784569794624松下幸之助成功の金言365 松下幸之助 PHP研究所
219784763131546．心を上手に透視する方法 トルステン・ハーフェiー サンマーク出版
戴　複（No、467）
2209784344019621心を整える。 長谷部誠（サッカー選閨r 幻冬舎
2219784023309777新TOEIC　TEST　900点特急パートT＆6 加藤優 朝日新聞出版
2229784023304598新丁OEiC　tesI読解特急 神崎正哉 朝日新聞出版
2239784023308411新TOEIC　TEST読解特急
2（ス
sード
ｭ化編〉
神崎正哉 朝日新聞出版
2249784023309753新TOEIC　TEST読解特急3（上級ﾒ》 神崎正哉 朝日新聞出版
2259784023304604新TOEIC　tes電文法特急 花田徹也 朝日新聞出版
2269784023308404新TOEIC　TEST文法特急
2（急所アタック
ﾒ）
花田徹也 朝日新聞出版
2279784799310373人を育てる期待のかけ方 中竹竜二 ディスカヴァー・トゥエ塔eィワン
2289784422100517人を動かす 新装版 デール・カーネギー 創元社1大阪）
223
229卿麟？6313ユ2e1人生がときめく鮮づけの魔法 近藤麻理慧 サンマーク出版 蕊轟
230 9784887598331世界が大切にするニッポン工齬ﾍ 根岸康雄
ディスカヴァー・トゥエ
塔eィワン
2319784887593572世界の自己啓発50の名著 トム・バトラー＝ボードンi1967－）
ディスカヴァー・トゥエ
塔eィワン
2329784887596160世界の心理学50の名著 トム・バトラー・ボートン ディスカヴァー・トゥェ塔eィワン
2339784478012154
世界の凄腕ビジネスマンと渡り
№､日本人弁護士の負けない
c論術
大橋弘昌 ダイヤモンド社
2349784887593978世界の成功哲学50の名著エッZンスを解く トム・バトラー・ボートン
ディスカヴァー・トゥエ
塔eィワン
2359784314010542世界は感情で動く マッテオ・モッテルリー 紀伊国屋書店
2369784822264116星野リゾートの教科書 中沢康彦 日経BP社
2379784163744506清貧と復興 出町譲 文藝春秋
2389784163733500選択の科学 シーナ・アイエンガーN井祐子 文藝春秋
239784887591264
誰でもできるけど、ごくわずかな
lしか実行していない成功の
@則
エトワール
2409784887592711
誰でもできるけれど、ごくわずか
ﾈ人しか実行していない成功の
@則
2 ジム・ドノヴァン ディスカヴァー・トゥエ塔eイワン
2419784883998302誰とでも15分以上会話がとぎ黷ﾈい！話し方66のルール 野口敏 すばる舎
2429784887596030中国古典の知恵に学ぶ菜根諏 洪応明 ディスカヴァー・トゥエ塔eィワン
2439784594060527頂きはどこにある？ スペンサー・ジョンソン 扶桑社
脳 978麟7葺鞭無6け銭おる1文竃力薄纏にゆく本 矯笠療懲之 高矯書唐 蕊轟
2459784023309746渡邉美樹の夢をかなえる教科 渡辺美樹 朝日新聞出版
2469784822222963藤田晋の仕事学 藤田晋 日経BP社
2479784822230609藤田晋の成長論 藤田晋 日経BP社
宏綿 卿辮彗籍94142頭がよ鱗る懇考癒 劇騨藩 纐灘賜産ア…卜麟搭｣8嘆譲
重複（飛0482）
249784872905007働く君に贈る25の言葉 佐々木常夫 WAVE出版
2509784422100524道は開ける 新装版 デール・カーネギー 創元社（大阪）
2519784860632489日本でいちばん大切にしたい会ﾐ 坂本光司 あさ出版
2529784860633738日本でいちばん大切にしたい会ﾐ 2 坂本光司 あさ出版
2539784478016640日本を脱出する本 安田修 ダでヤモンド社
2549784532261450日本経済がわかる 日本経済新聞出版社 日本経済新聞出版社
2559784756910172売れない在庫はネットで売り切驕I 西村泰一
クロスメディア・パブ
潟bシング
2569784894514652非常識な成功法則 新装版 神田昌典 フォレスト出版
2579784872905403美しいものを売るために大切なｱと 野毛まゆり WAVE出版
2589784887596993不透明な時代を見抜く「統計思l力」 神永正博
ディスカヴァー・トゥエ
塔eィワン
259784061385016武器としての決断思考 瀧本哲史 星海社
2609784492223130米国製エリートは本当にすごいﾌか？ 佐々木紀彦 東洋経済新報社
2619784062170666僕は君たちに武器を配りたい 瀧本哲史 講談社
2629784560081433本の魔法 司修 白水社
2639784883925414「危ない」世界の歩き方 岡本まい 彩図社
鰍 穿78453灘4璽算標準歪の猿事徳 キ勲幽欝蟹マモト 霞零雛業幽飯握
224
26597844780761251週間からできる海外ボランティAの旅 ダイヤモンド・ピツグ社
ダイヤモンド・ビツグﾐ
2669784883924813アジア「裏」旅行 平間康人 彩図社
267 9784862760531アフリカ ヴィジャイ・マハジャン 英治出版
2689784883926350アフリカ「裏」旅行 平間康人 彩図社
269784492443811アフリカビジネス入門 芝陽一郎 東洋経済新報社
2709784795832930してみたい！世界一周 吉田友和 情報センター出版局
2719784795830738シルクロードおもしろ商人スク宴bプ 浜井幸子 情報センター出版局
27297847574且5768はじめての留学スーパーガイド アルク アルク（杉並区〉
2739784790715283フェアトレードを学ぶ人のためﾉ 佐藤寛 世界思想社
2749784794450326ラテンアメリカ経済成長と広が髟n困格差 丸谷雄一郎 創成社
2759784795840539一人で海外！ 吉田友和 情報センター出版局
2769784478016206 資源問題研究会 夘ヤモンド社
2779784883926190海外ブラックロード
???ッ??ッ?
嵐よういち 彩図社
2789784062173346格安エアラインLCCで飛ぽう 下川裕治 講談社ビーシー
279 784152092199激動予測 ジョージ・フリードマン 早川書房
2809784334728588血まみれのマリア 浅田次郎 光文社
2819784495596217幸せを育む生き方 永田良一 同文館出版
2829784898063255座右の銘 「座右の銘」研究会 里文出版
2839734799310083最新世界傭勢地図 80醐a㏄P翻． ディスカヴァー・トゥエ塔eィワン
284 9784334728441三人の悪党 浅田次郎 光文社
2859784043878017四畳半神話大系 森見登美彦 角川書店
2869784872577891死ぬまでに一度は行きたい世Eの1000カ所
南北ア
＜潟J編 バトリシア・シュルッ イースト・プレス
2879784833419857若きビジネスマンはインドを目wす 芝崎芳生 プレジデント社
2889784496041662循環資源大国ブラジルビジネX入門 小野瀬由一 同友館
289784396335335新釈走れメロス 森見登美彦 祥伝社
2909784334728786真夜中の喝采 浅田次郎 光文社
2919784532351601図説BRICs経済 門倉貴史 日本経済新聞出版社
2929784309761305図説世界100の市場を歩く 森枝卓士 河出書房新社
2939784487799787図説世界の紛争がよくわかる{ 増補R訂版 毎日新聞社 東京書籍
2949784898152836世界のどこかで居候 中山茂大 リトル・モア
2959784822201838世界を救う7人の日本人 池上彰 日経BP社
2969784023308268世界一周航空券Per応ect　Book 新版 世界一周堂 朝日新聞出版
2979784478057629成功する留学 H 改訂謔U版 地球の歩き方T＆E ダイヤモンド・ビツグﾐ
2989784526060199早わかりインドビジネス プレム・モトワニ 日刊工業新聞社
299 784526064210早わかりトルコビジネス 日本貿易振輿機構 日刊工業新聞社
3009784526061554早わかりペトナムビジネス ベトナム経済研究所 日刊工業新聞社
3019784062748919蒼實の昴 1 浅田次郎 講談社
3029784062748926蒼窓の昴 2 浅田次郎 講談社
3039784062748933蒼窟の昴 3 浅田次郎 講談社
3049784062748940蒼窟の昴 4 浅田次郎 講談社
3059784101290515太陽の塔 森見登美彦 新潮社
3069784777920822地球まるごと私の仕事場！ 芦原伸 出版社
3079784883926398地獄のドバイ 峯山政宏 彩図社
225
3089784309225074地図で読む世界情勢 第2部 ジャン・クリストフ・ヴィクgル 河出書房新社
309784794216106地図で読む世界情勢 第2部 ジャン・クリストフ・ヴィクgル 草思社
310978477270415’1地政学 新版 奥山真司 五月書房
3119784062767415中原の虹 第1巻 浅田次郎 講談社
3129784062767422中原の虹 第2巻 浅田次郎 講談社
3139784062767798中原の虹 第3巻 浅田次郎 講談社
3149784062767804中原の虹 第4巻 浅田次郎 講談社
3159784594063559中国進出 週刊SPA！編集部 扶桑社
3169784062750417珍妃の井戸 浅田次郎 講談社
3179784794218605東アジア地図帳 アイランズ 草思社
3189784883996742日本語てにをはルール 石黒圭 すばる舎
319784041000243排出権商人 黒木亮 角川書店
3209784344410008半島を出よ 上 村上龍 幻冬舎
321978434441GOl5半島を出よ 下 村上龍 幻冬舎
3229784756241245秘境国 アマナイメージズ パイインターナショナ
3239784822245313未来を変える80人 シルヴァン・ダルニル 日経BP社
3249784898063675名言 「座右の銘」研究会 里文出版
3259784043878024夜は短し歩けよ乙女 森見登美彦 角川書店
3269784807159000旅に出たくなる地図 世界 15版帝国書院 帝国書院
3279784873763699「おもしろい」映画と「つまらない」映画の見分け方 沼田やすひろ キネマ旬報社
32897841675重9124「坂の上の雲」と日本人 関川夏央 文藝春秋
3297841013455291000の小説とバックベァード 佐藤友哉 新潮社
33097840050069841 代の本棚 あさのあつこ 岩波書店
33197848737636063Dは本当に「買い」なのか キネマ旬報社 キネマ旬報社
3329784488015176SF雑誌の歴史 マイク・アシュリー 東京創元社
3339784150712518あなたに似た人 ロアルド・ダール 早川書房
3349784588420115アニメとプロパガンダ セバスチャン・ロフア 法政大学出版局
3359784873763705アニメプロデューサーの仕事論 キネマ旬報社 キネマ旬報社
33697840D4311461アフリカ・レポート 松本仁一 岩波書店
3379784327375096アメリカ小説入門 井上謙治 研究社
3389784152091628オリーヴ・キタリッジの生活 エリザベス・ストラウト 早川書房
339784532353018スシエコノミー サーシャ・アイゼンバーO 日本経済新聞出版社
3409784896917116ゾンビ映画大事典 伊東美和 洋泉社
3419784862652362ドイツ映画 ザビーネ・ハーケ 鳥影社
3429784757213586どれだけ読めば、気がすむの？ 豊崎由美 アスペクト
3439784334749224プラ・バロック 結城充考 光文社
3449784862090386プリーモ・レーヴィ 竹山博英 言叢社
3459784845911653マスターショット100 クリストファー・ケンワーVー フィルムアート社
3469784062800419ラーメンと愛国 速水健朗 講談社
3479784903619200ルイブニコフニ等大尉 アレクサンドル・イワノ買Bチ・クプリーン 群像社
3489784794450180ロシア世界を読む 中津孝司 創成社
349 784334036423宇宙のダークエネルギー 土居守 光文社
3509784344981881宇宙は何でできているのか 村山斉 幻冬舎
35董9784062577311宇宙は本当にひとつなのか 村山斉 講談社
3529784478011348映画館の入場料金は、なぜP800円なのか？ 斉藤守彦 列ヤモンド社
3539784121018434科学者という仕事 酒井邦嘉 中央公論新社
3549784121020758歌う国民 渡辺裕（音楽学） 中央公論新社
226
3559784409240779希望の書店諭 福嶋聡 人文書院
3569784105062217菊とボケモン アン・アリスン 新瀬社
3579784167753849恐怖と愛の映画102 中野京子 文藝春秋
3589784625654091掘りだしものカタログ 3 明治書院
359 784625654107掘りだしものカタログ 4 明治書院
3609784625654114掘りだしものカタログ 5 明治書院
3619784794967107古本暮らし 荻原魚雷 晶文社
3629784121021014国会議員の仕事 林芳正 中央公論新社
363978412102H82今夜もひとり居酒屋 池内紀 中央公論新社
3649784062165129作家の値段 「新宝〟xの夢 出久根達郎 講談社
3659784i51200359昨日 アゴタ・クリストフ 早川書房
366978412豊014535信長の親衛隊 谷口克広 中央公論新社
3679784004305750水族館のはなし 堀由紀子 岩波書店
3689784767811475世界の夢の本屋さん エクスナレッジ
369784864101158絶望名人カフカの人生論 フランツ・カフカ 飛鳥新社
3709784893467065台湾論と日本諭 謝雅梅 総合法令出版
37且9784122054233日本文学史 近世篇@匡 ドナルド・キーン 中央公論新社
3729784122054493日本文学史 近世篇@2 ドナルド・キーン 中央公論新社
3739784122054875日本文学史 近世篇@3 ドナルド・キーン 中央公論新社
3749784122055162日本文学史 近代・現纒ﾑ1 ドナルド・キーン 中央公論新社
3759784122055421日本文学史 近代・現纒ﾑ2 ドナルド・キーン 中央公論新社
376 9784122055711日本文学史 近代・現纒ﾑ3 ドナルド・キーン 中央公論新社
377978412ml2968美の構成学 三井秀樹（1942－） 中央公論新社
3789784且2且Ol4207物語ドイツの歴史 阿部蓋也 中央公論新社
379 784062881296物語諭 木村俊介 講談社
3809784121021335文化と外交 渡辺靖 中央公論新社
3819784791765249文学拡張マニュアル 佐々木敦 青．ヒ社
3829784309020679本の寄り道 鴻巣友季子 河出書房新社
3839784480814876本の本 斎藤美奈子 筑摩書房
3849784004306528翻訳はいかにすべきか 柳瀬尚紀 岩波書店
38597847791100懸織糖轡てく糊 福井次部 彩流社　　　　1懸丁　　　　　　　　　　　　rr
3869784327375058イギリス小説入門 川口喬一 研究社
3879784022599803オサマ・ビンラディンの生涯と聖 保坂修司 朝日新聞出版
388 9784121019301ジャガイモの世界史 伊藤章治 中央公論新社
389 784887082946セロ ストヤン・ノヴァコヴィチ 刀水書房
39097843440且8976パレスチナとイスラエル 高橋和夫 幻冬舎
39197848872且7935ペルリン地下都市の歴史 ディートマール・アルノ泣g 東洋書林
3929784562037261ホロコースト全証言 グイド・クノップ 原書房
393978433552021蓋もっと知りたいユーゴスラヴィア 柴宜弘 弘文堂
3949784004304456ユーゴスラヴィア現代史 柴宜弘 岩波書店
3959784860954635レバノン混迷のモザイク国家 安武塔馬 長崎出版
396 9784336045201運命ではなく イムレ・ケルテース 国書刊行会
3979784105900618海に帰る日 ジョン・パンヴィル 新潮社
39897846241H793旧東欧世界 プレドラグ・マトヴェCェーヴィチ 未来社
399 784062144568講座スラブ・ユーラシア学 第1巻 北海道大学スラブ研究Zンター 講談社
227
4009784062144575講座スラブ・ユーラシア学 第2巻 北海道大学スラブ研究Zンター 講談社
4019784657065124私の．一世紀 新装版 ギュンター・グラス 早稲田大学出版部
4029784779112065終わりなき革命 ビル・ローマックス 彩流社
403 9784336038821世界・現在X文学作家ファイル 越川芳明 国書刊行会
4049784750334738世界史のなかのフィンランドの?j ハッリ・リンタ・アホ 明石書店
4059784879842848背々の昔から イヴァナ・ブルリッチ・マWュラニッチ 松籟社
聯 9784384043501息のプランコ ヘルタ・ミュラー 三修社4079784622081326池内紀の仕事場 2 池内紀 みすず書房
4089784309020334池澤夏樹の世界文学リミックス 池澤夏樹 河出書房新社
娚 9784121018380物語チェコの歴史 薩摩秀登 中央公論新社
4109784255001616文学：ポスト・ムラカミの日本文ｶ 仲俣暁生 朝日出版社
4119784478009383「1年続ける」勉強法 平林亮子 ダイヤモンド社
4129784532317423「結果を出す人」の手帳の秘密 美崎栄一郎 日本経済新聞出版社
4139784799310328「自分」が伝わる声ヂカラ 大槻水澄 ディスカヴァー・トゥェ塔eィワン
4149784569770284「常識」の日本史 井沢元彦 PHPエディターズ・グ求[プ
4159784495590512「売れるキャッチコピー」と「買わｹるキャッチコピー」 井手聡 同文館出版
41697844780159711日1分、30日で人生が変わる「話し方」「聴き方」の法則 下平久美子 ダイヤモンド社
417 97844783600711分間リーダーシップ ケン・ブランチャード ダイヤモンド社
4189784883998838L枚のシートでササッとアイデアｪ出る肢術 佐藤秀徳 すばる舎
419 78447801189830分で英語が話せる クリス岡崎 タ客ヤモンド社
420978453404837030分足で儲ける1FXデイトレシXテム投資術 山中康司 日本実業出版社
4219784847019012NHK歴史秘話ヒストリア江戸一許麻qーロー伝 日本放送協会 ワニブックス
4229784875686989TOEICテスト650点突破！文法u義の実況中継 長本吉斉 語学春秋社
423 9784095110141TOEICテストムダな勉強はやめﾈさい！ 高橋基治 小学館
4249784806127505あなたが変わる「話し上手」の@則 田中省三 中経出版
4259784877315351あなただけのドイツ語家庭教師 橋本政義 国際語学社
4269784887597952あなたの潜在能力を引き出すQ0の原則と54の名言 ジャック・カンフィールド
ディスカヴァー・トゥエ
塔eィワン
4279784496046698インタビューの教科書 原正紀 同友館
4289784903993102おせっかい教育論 鷲田清一 140B
429 7844780B243この世で一番おもしろいミクロo済学 ヨラム・パウマン タイヤモンド祉
4309784860634247コンサルタントの90日で結果がﾅる！勉強法 浜口直太 あさ出版
4319784384054774ゼロから話せるドイツ語 改訂版 大友展也 三修社
4329784894514706たった2秒の英語フレーズ150 勝木龍 フォレスト出版
4339784797366112チャンスをつかむ雑談力 三枝理枝子 ソフトバンククリエイeィブ
4349784887595958なぜか好かれる人の話し方なｺか嫌われる人の話し方
ディスカヴァートゥエン
eィワン
テヤスカヴァー・トゥエ
塔eィワン
4359784860642754ネイティブの感覚で前置詞が使ｦる
改訂
⊥{ ノリコ・ロス ペレ出版
4369784806133179はじめてリーダーになる人の教ﾈ書 柴田陽子 中経出版
4379784887598270はじめて哲学する本 藤原和博（1955－） ディスカヴァー・トウエ塔eィワン
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4389784062172639パソコンとケータイ頭のいい人ｽちが考えたすごい！「仕組み」 日本放送協会 講談社
439 784334785932マーク・ピーターセンの英語のcボ マーク・ピーターセン 光文社
4409784883352074みんなに好かれようとして、みんﾈに嫌われる。 仲畑貴志 宣伝会議
4419784781605173ゆるく考えよう ちきりん イースト・プレス
4429784784813759らくらく経済学入門たまご 茂木喜久雄 週刊住宅新聞社
4439784887597822リーダーが身につけたい25のこﾆ 鈴木義幸 ディスカヴァー・トゥエ塔eィワン
輌 9784391138641リンゴの絆 木村秋則 主婦と生活社
4459784890855278一億人の英文法 大鰻泰斗 　　　　　　　　　　　　亭iガセ　　 　　　　’　　 、 　　 　　　　 b
4469784761267933一瞬で大切なことを伝える技術 三谷宏治 かんき出版
4479784167801250映画の構造分析 内田樹 文藝春秋
4489784887245星98英語で伝えたいふつうの日本 江口裕之 ディーエイチシー
449 784121017017英語達人塾 斎藤兆史 中央公論新社
450 9784757420410英語日記ドリルCompleIe 石原真弓 アルク（杉並区）
4519784492602096会計ドレツシング 村井直志 東洋経済新報社
452 9784861139611会社に頼らず生きるために知っﾄおくぺきお金のこと 泉正人
サンクチュアリ・パブ
潟bシング
4539784594064860奇跡を起こす見えないものを見髣ﾍ 木村秋則 扶桑社
454 9784761267551教える技術 石田淳 かんき出版
4559784534048059計算力の基本 鍵本聡 日本実業出版社
4569784334032777現代思想のパフォーマンス 難波江和英 光文社
4579784766785098今日がド最後の珊」だとし売ら、｡の仕癖燦浪かっ滝ですか？ 中餐将人 経済界
4589784408109039座右の「名言」 斎藤孝 実業之日本社
459 784000054133算数からはじめよう！数論 R．F．C．ウォルターズ 岩波書店
4609784804717715仕事が変わる「5つの脳グセ」 篠原菊紀 大和出版（文京区）
46藍9784000280433史料学入門 東京大学 岩波書店
4629784022276315時事問題＆一般常識 2013 朝日新聞出版 朝日新聞出版
4639784478017036自分のアタマで考えよう ちきりん ダイヤモンド社
4649784798022031実践！ビジョナリーカンパニーへﾌ教科書 小倉広 秀和システム
4659784522429440手帳フル活用術 永岡書店 永岡書店
4669784087814835食べる。 中村安希 集英社
4磁9フ84763i31546心を上手に透視する力法 トルステン・ハーフエiー サンマーク幽版
4689784087814460人は一瞬で変われる 鎌田實 集英社
469 784327377250人を惹きつける「ことば戦略」 東照二 研究社
4709784569801025人を動かす英語 ウィリアム・A．ヴァンス PHP研究所
4719784763131201人生がときめく片づけの魔法 近藤蘇理恵 サンマーク出版　　　　・
4729784471716509 2012年@版 一橋総合研究所 高橋書店
4739784413110419図解小学校で習った算数で「経済」がスッキリわかる！ オフィステクスト 青春出版社
4749784806140030図解本当に頭がよくなる1分間ﾗ強法 石井貴士 中経出版
475 9784806140801世界一わかりやすい英語の勉ｭ法 関正生 中経出版
4769784904934036大学で履修する入門経済学がP日でっかめる本 木暮太一 マトマ商事
477 9784806142201大人のための算数教室 小田敏弘 中経出版
4789784062169424大人の流儀 伊集院静 講談社
479 784799100639誰とでもすぐに「仲良くなる」技p 安井麻代 すばる舎
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4809784344015685竹中式マトリクス勉強法 竹中平蔵 幻冬舎
481978447H91160伝わる！文章力が身にっく本 小笠原偲之 高墳欝店
4829784887594且42藪がよくなる思考術 島取春彦 テ㌃スカヴァー・トウエ塔eイワン
4839784796686976灘校・伝説の国語授業 橋本武 宝島社
4849784344020788日本の問題 ピオ・デミリア 幻冬舎
4859784487805655日本人の愛したことば 中西進 東京書籍
4869784828416373年収3㎜万円を生み出すコアw習法 午堂登紀雄 ビジネス社
4879784532317454変化の時代、変わる力 御立尚資 日本経済新聞出版社
4889784806141167忘れてしまった高校の日本史を恟Kする本
カラーﾅ 滝音能之 中経出版
489 784062136563旅、あきらめない 鎌田実 講談社
4909784873035499料理の基本 大庭英子 オレンジページ
4919784806141952諭理的な話し方が面白いほどgにつく本 茂木秀昭 中経出版
492 9784625684081（少女小説〉ワンダーランド 菅聡子 明治書院
4939784488024567100人館の殺人 山口芳宏 東京創元社
4949784878923197アニメ・特撮・SF・映画メディアﾇ本 浅尾典彦 青心社
4959784047274747あの日からのマンガ しりあがり寿 エンターブレイン
4969784101098432ありふれた手法 星新一 新潮社
4979784101098074おのぞみの結末 雌 星新一 新潮社4989784480061157お姫様とジェンダー 若桑みどり 筑摩書房
499 784061498839ゲーム的リアリズムの誕生 東浩紀 講談社
5009784101098401ご依頼の件 星新一 新潮社
5019784385162256サイン・シンボル大図鑑 ミランダ・ブルース・ミッgフオード 三省堂
5029784且OlO98227だれかさんの悪夢 徽 星新一 新潮社503978410且098050ボンボンと悪夢 藪 星新一 新潮社5049784101098067悪魔のいる天国 轍 星新一 新潮社
5059784062169936仮面ライダー大全
???（??????）
講談社 講談社
5069784575303339仮面ライダー超辞典 石森プロ 双葉社
5079784101098449凶夢など30 星新一 新潮社
5089784523264842社会は存在しない 限界小説研究会 南雲堂
509784309727424女學生手帖 弥生美術館 河出書房新社
5109784779112447少女マンガジエンダー表象論 押山美知子 彩流社
5119784062762564大きな棺の小さな鍵 本格ミステリ作家クラu 講談社
5129784062765664珍しい物語のつくり方 本格ミステリ作家クラu 講談社
5139784583104171刀剣の歴史と思想 酒井利信 日本武道館
514
T16
978406且495753
X784048741354
動物化するポストモダン
S発百中
東浩紀
i城志朗
講談社
p川書店
5179784062768573法廷ジャックの心理学 本格ミステリ作家クラu 講談社
5189784101098265未来いそっぷ 姫 星新一 新潮社519784101098098妖精配給会社 磁 星新一 新潮社5209784480057228論文・レポートのまとめ方 古郡廷治 筑摩書房
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